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П ромышленностью выпус­каются м а л о г а б а р и т н ы е автоматизированные ком­
бикормовые агрегаты КК-1 (КН-5), 
УМК-Ф-2 и АКМ-2 для колхозов и 
госхозов и установки К-Н-0,5 для 
малых ферм и ф е р м е р с к и х хо ­
зяйств. 
Во всех этих агрегатах и уста­
новках важным технологическим 
оборудованием являются измель­
чители зерна. 
Технический уровень и надеж­
ность машин характеризуются ко­
эффициентом готовности 
It j~ — (1) 
Г + Г„ 
и коэффициентом техническо­
го использования машин или обо­
рудования 
к т = (2) 
где j - наработка за определен­
ный период времени, ч; 
2" - среднее время вынужден­
ных простоев на устранение отка­
зов, ч; 
^ 2" " суммарная наработка за 
р а с с м а т р и в а е м ы й п р о м е ж у т о к 
времени, ч; 
т и т _ - суммарное время 
р об 
на устранение отказов, связанное 
соответственно с ремонтом и тех­
ническим обслуживанием, ч. 
Однако эти коэффициенты не­
достаточно полно характеризуют 
выполнение машиной зоотехни­
ческих требований к технологичес­
кому процессу. Поэтому исполь­
зуем коэффициент технического 
использования комплекта обору­




Z t + N(tZ + tcJ) 
(3) 
где ДГ - количество машин в ком­
плекте; 
тсР и тсР - среднее время со-
mn об 
ответственно на устранение про­
стоев по техническим причинам и 
на техническое обслуживание ма­
шин, входящих в комплект обору­
дования. 
1. Т е х н и ч е с к и е х а р а к т е р и с т и к и к о м б и к о р м о в о г о оборудо­
вания 
Н аи м ен ОБ а ни е пок аз а т еле й Обозна 
чение 
с ершшо выпускаемое Зарубежное 
КН-0,5 УМК-Ф-
2 
АКМ-2 КН-5 FAO Terimer 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Показатели назначения 
Установленная мощность, кВт 13,9 23,0 28,0 44,0 32,0 43,0 
Коэ ф фицие нт испо льз ст. ания мощно ста 
К» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,52 0,52 
Емкость бункеров, м"' 1.3 10 10 12 32 56 
Производительность, т/ч W 0,7 1,8 2,0 2,8 3,0 3,0 
Обслу:№вающс1персонал, чел л, 1 1 1 1 2 2 
Нормативная годовая загрузка, ч 
2000 2000 2000 2000 2000 2000 
Мае с а эксплуатационная, кг м} 1120 5800 2800 4000 2500 3000 










2, Показатели надежности 
Средняя наработка на отказ, ч Те 146 140 140 120 150 150 
Средний срок службы, лет Тс 7 7 7 7 7 7 
Коэффициент готовности кГ 0,93 0,98 0,98 0,97 0,98 0,93 
Коэффициент технического 
использования кт 0,93 0,89 0,85 0,82 0.94 0,93 
Коэффициент технического 
использования комплекта оборудования 0,64 0,60 0,58 0,54 0,65 0,66 
Коэ ффициент работоспособности 
0,62 0,59 0,56 0.53 0,63 0,61 
3. Ресурсные показатели 
Расход электроэнергии, кВтч/т 
11,9 7,67 8,4 9,43 6.61 8,88 
ГЛ ат ериало емко сть, кг/т 0,16 0,32 0,15 0,15 0,08 0.10 
Трудозатраты, чел-ч/т 1,43 0,56 0,50 0,35 0,66 0,66 
4. Показатели качества 
Коэ ффициент унификации К, 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 
Коэ ф фицие нт ком биниро в анн ости 
К* 0,68 0,39 0,43 0,63 0,51 0,59 
Коэ ффициент унив ерсальности 
к™ 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Коэ ффициент автоматизации к* 0,7 0,7 0,7 0.6 0,8 0,8 
Неравномерность смешивания, % 
S, 14 11 11 12 11 12 
5, Показатели экологичности 
Выделение пылевидных чаепщ, мг/м* 
л. 6 5 6 6 6 6 
Уровень, шума, дБ 80 82 82 80 SO 80 
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Если время технических просто­
ев учесть на стадии проектирова­
ния, используя показатель средне­
го времени простоя, то коэффици­




где А7 - количество линий в ком-
л 
плекте; 
гсР - время на устранение не-
ун 
поладок и на переналадку машин 
комплекта по т е х н о л о г и ч е с к и м 
причинам, ч. 
Формулы (1). . . (4) используем 
для определения показателей на­
дежности комплектов серийно вы­
пускаемого комбикормового обо­
рудования и входящих в них из­
мельчителей зерна на основании 
исходной информации из прото­
колов испытаний этого оборудова­
ния [1 . . .5] . 
Результаты расчетов и основ­
ные п о к а з а т е л и о б о р у д о в а н и я 
сводим в табл. 1 и 2. 
По данным табл. 1 и 2 показа­
тели надежности свидетельствуют 
о том, что данное оборудование 
имеет недостаточную надежность 
и работоспособность. 
Показатели ресурсоемкое™ и 
качества говорят о том, что серий­
но в ы п у с к а е м о е о б о р у д о в а н и е 
более энерго- и материалоемкое 
по с р а в н е н и ю с з а р у б е ж н ы м и 
аналогами и имеет низкий уровень 
унификации, комбинированности, 
универсальности и автоматизации. 
Таким образом, требуется про­
ведение исследований с целью со­
здания новых машин аналогично­





вые агрегаты для колхозов и гос­
хозов и установки для малых ферм 
и фермерских хозяйств требуют 
замены новым, более совершен­
ным оборудованием, позволяю-
2. Т е х н и ч е с к и е п о к а з а т е л и и з м е л ь ч и т е л е й з е р н а 
Наименование- показателей Эбозначе С е р и й н о в ы п у с к а е м о е З а р у б е ж н о е 
ние 
К Н - 0 . 5 УМ К О Д М - Ф - 4 - Д Б - 5 - 1 F A O OMT-4 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 П о к а з а т е л и н а з н а ч е н и я 
У с т а н о в л е н н а я м о щ н о с т ь . кВт <v,„„ 5,5 15,0 33.5 32,2 .30,0 30,0 
К о э ф ф и ц и е н т и с п о л ь з о в а н и я м о щ н о с т и 
К„ 0,85 0.87 0,85 0,87 0,89 0,89 
П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь , т/ч IV 0.7 1.8 2,0 2 ,8 3.0 3.0 
Н о р м а т и в н а я годовая загрузка , ч 
т. 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 
М а с с а э к с п л у а т а ц и о н н а я , кг и, 316 280 1 100 970 1100 1131 
Г а б а р и т н ы е р а з м е р ы , м 1 x 0 . 7 x 1 . " 3 x 1 . 9 4 , 8 x 2 . 2 x 3 8,3x2.5x2 1x1 х | , 7 U 1 х 1,8 
х2 ,4 ,5 
2. П о к а з а т е л и н а д е ж н о с т и 
Средняя наработки на о т к а з , ч т„ 191 154 191 191 200 200 
Средний с р о к с л у ж б ы .чет г. 7 7 7 7 7 7 
К о э ф ф и ц и е н т г о т о в н о с т и кг 0.98 0 .98 0.98 0,97 0.98 0.98 
К о э ф ф и ц и е н т т е х н и ч е с к о г о 
использования */ 0,9 0/Г2 0.93 0,93 0.94 0.04 
К о э ф ф и ц и е н т т е х н и ч е с к о г о 
и с п о л ь з о в а н и я к о м п л е к т а о б о р у д о в а н и я Ч,,ш 0,61 0,64 0,65 0.64 0,66 0,67 
К о э ф ф и ц и е н т р а б о т о с п о с о б н о с т и 
0,59 0,62 0,66 0,62 0.68 0,67 
3, Р е с у р с н ы е п о к а з а т е л и 
Расход э л е к т р о э н е р г и и , кВт-ч/т 
6,68 7.25 14,24 10,01 8.50 8.50 
М а т е р и а л о е м к о с т ь кг/т 0,45 0, ! 0 0,55 0,35 0,37 0.38 
4 . П о к а з а т е л и качества 
К о э ф ф и ц и е н т у н и ф и к а ц и и К 0,54 0.67 0.68 0.66 0 .87 
О
 
К о э ф ф и ц и е н т к о м б и н и р о в а н н о с т и 
0,81 0,43 0,54 0.78 0,86 0,93 
К о э ф ф и ц и е н т у н и в е р с а л ь н о с т и 
' ч . 0,7 0 .7 0.7 0,7 0.7 0,7 
К о э ф ф и ц и е н т а в т о м а т и з а ц и и К, 0,7 0.7 0,7 0.8 0,9 0,9 
М о д у л ь п о м о л а , м м м 1,50 1.57 1.30 1.10 1.50 1,60 
Э д н о р о д н о с т ь и з м е л ь ч е н н о г о продукта , % 
11, 68 46 75 78 50 55 
5 П о к а з а т е л и э к о л о г н ч н о с т и 
Вы деление п ы л е в и д н ы х ч а с т и ц , мг /м" 
3 5 3 3 э 2 
У р о в е н ь ш у м а , д Б 85 82 82 85 82 82 
щим улучшить показатели надеж­
ности и качества, уменьшить ре-
с у р с о е м к о с т ь при в ы п о л н е н и и 
зоотехнических требований к тех­
нологическому процессу. 
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